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JUNIOR RECITAL 
Michael McClelland, organ 
r Toccata and Fugue D minor, BWV 565 Johannes Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Four Chorales from the Orgelbiichlein Johannes Sebastian Bach 
0 Mensch, bewein' dein Sunde gross , BWV 622 
Jesu, meine Freude, BWV 610 
Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BWV 609 
In dulci jubilo , BWV 608 
Pastorale, Op. 19 
INTERMISSION 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
( Noel X Louis-Claude D'Aquin 
(1694-1772) 
C 
Organ Sonata, Opus 86 Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
Adagio 
Suite Fran(aise 
Arabesques sur les flutes 
Nazard 
Prelude sur les grand jeux 
Jean Langlais 
(1907-1991) 
Junior Recital presented in partial fullfillment for the degree 
Bachelor of Music in Organ Performance. 
Michael McClelland is from the studio of Allison Evans-Henry. 
Ford Hall 
Wednesday, November 12, 2003 
8:15 p.m. 
